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'HQWURGH ODVPºOWLSOHVIDFHWDVGHVWDFDEOHVGH$OEHUWR6DUULD0ROLQDTXHUHPRVUHVDOWDUVX
SHUPDQHQWHLQWHU©VSRUODGLYXOJDFL³QGHOFRQRFLPLHQWRHQLQJHQLHU­DEXVFDQGROOHYDUIXHUD
GHORVOLQGHURVGHOD8QLYHUVLGDGORVSUR\HFWRV\ODVLQYHVWLJDFLRQHVTXHHQHOODVHUHDOL]DEDQ
,JXDOPHQWHWUD­DDOLQWHULRUGHOD8QLYHUVLGDGFRPRXQLQVXPRE¡VLFRGHODIRUPDFL³QORV
KHFKRVP¡VGHVWDFDGRVRFRQWURYHUWLEOHVGHORTXHVXFHG­DHQODLQJHQLHU­DQDFLRQDO8QRGH
ORVSULPHURVHMHPSORVIRUPDOHVGHHVWDDFWLYLGDGIXHODUHDOL]DFL³QHQORVD±RVRFKHQWDGHXQD
VHULHGHIRURVGHLQJHQLHU­DFRQORVFXDOHVEXVFDEDGDUXQGHEDWHDFDG©PLFRDODVFUHFLHQ-
WHVSUHRFXSDFLRQHVGHODLQJHQLHU­DGHFRQVXOWD\GHFRQVWUXFFL³Q3DUDHOORORJU³WUDHUDOD
)DFXOWDGDORVSULQFLSDOHVDFWRUHVWDQWRGHOVHFWRUSULYDGRFRPRGHOJRELHUQR(UDQ©SRFDV
GHPXFKDPDTXLQDGHHVFULELU\PX\SRFRSURFHVDGRUGHSDODEUD\VLQHPEDUJRVHORJUDURQ
SXEOLFDUPHPRULDVHQODVTXH©ODGHP¡VGHVHUHORUJDQL]DGRUKDF­DWDPEL©QGHGLDJUDPDGRU
\GHHGLWRUGHHVWLOR
3RVWHULRUPHQWHYLQRODRevista de ingenieríaSDUDODFXDOODʏJXUDGH$OEHUWR6DUULDIXH
IXQGDPHQWDOHQWRGRPRPHQWR(QVX'HFDQDWXUD\EDMRODGLUHFFL³QGH-RV©5DIDHO7RURHQ
VHFUH³ODRevistaFRQHOREMHWLYRGHVDFDUDODOX]SºEOLFDORVUHVXOWDGRVGHORVSUR\HF-
WRVGHDVHVRU­D\GHLQYHVWLJDFL³QTXHVHUHDOL]DEDQHQORVGHSDUWDPHQWRVQRVRORSDUDGDUOH
YLVLELOLGDGDOD)DFXOWDGVLQRSDUDFUHDUODFXOWXUDGHODGLYXOJDFL³QGHOFRQRFLPLHQWRGHQWUR
GHORVSURIHVRUHVGH,QJHQLHU­D(Q-RV©5DIDHO7RURVHUHWLU³GHOD9LFHGHFDQDWXUDSDUD
DVXPLU OD9LFHUUHFWRU­DGH OD8QLYHUVLGDG\$OEHUWRFRQYHQFLGRGH OD LPSRUWDQFLDGHHVWH
SUR\HFWRDVXPL³ ODGLUHFFL³QGH ODRevistaGHPDQHUDVLPXOW¡QHDFRQ OD'HFDQDWXUDGH OD
)DFXOWDG'HVSX©VGHVXUHWLURFRPRGHFDQRHQFRQWLQX³FRQODGLUHFFL³QGHODRevista 
PLHQWUDV GLULJ­D RWUR GH HVRV SUR\HFWRV YLVLRQDULRV TXH ©O LPSXOVDED SHUPDQHQWHPHQWH HO
&HQWURGH,QQRYDFL³Q\'HVDUUROOR7HFQRO³JLFR&,7(&FRQHOFXDOTXHU­DGDUXQSDVRP¡V
KDFLD OD JHQHUDFL³Q \ OD GLIXVL³Q GHO FRQRFLPLHQWR HQ LQJHQLHU­D OOHYDQGR KDVWD HO FHQWUR
PLVPRGHOVHFWRULQGXVWULDOHQOD]RQDGH3XHQWH$UDQGDORVVHUYLFLRVGHOD)DFXOWDGFRQVXV
LQYHVWLJDGRUHV\VXVODERUDWRULRV
'HVSX©VGHVXUHWLURGHOD8QLYHUVLGDGHQFRQWU³HQORVPHGLRVHOHFWU³QLFRVXQDIRUPDSDUD
FRQWLQXDUVXODERUGLYXOJDWLYDSRUORTXHPDQWXYRXQEORJVREUHHQHUJ­DJHRW©UPLFDKWWS
EDVHORDGJHRHQHUJ\EORJFRP\XQDSDUWLFLSDFL³QPX\DFWLYDHQtwitter'HLJXDOIRUPDIXH
XQFRODERUDGRUSHUPDQHQWHGHODRevistaFRPRFRQVHMHURHYDOXDGRU\IXHQWHGHLQIRUPDFL³Q
KDVWDXQRVSRFRVG­DVDQWHVGHVXIDOOHFLPLHQWR6XVFRQRFLPLHQWRVVXLQYDOXDEOHH[SHULHQ-
FLDVXFU­WLFDGHVSUHYHQLGD\VXDGPLUDEOHPHPRULDQRVSHUPLWLHURQDYDQ]DU\PDQWHQHUORV
REMHWLYRVFDGDG­DP¡VH[LJHQWHVGHODRevista
 
